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A B S T R A C T 
 
The purpose of this study is to identify the reality of implementing International Accounting Standard 
36 “Impairment of Assets” in Jordanian industrial companies shareholders. The study sample consists 
of (31) companies. A 33-item questionnaire was designed for this purpose to measure the companies` 
awareness and understanding level of the importance of this standard, implementing difficulties, types 
of indications which lead to impairment and to measure disclosure level provided by companies in 
regard to impairment.  
One of the most important findings of the study is the existence of sufficient companies` awareness and 
understanding of the importance of the standard. The study also revealed that the companies were 
committed to implement the standard and provide its related disclosures.  
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 : ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
 ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ، 
 ﺍﻷﺻﻮﻝ، 
 ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ،
 .ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
 ﻣﻠﺨﺺ
  
"ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ" ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  63ﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 
( ﻓﻘﺮﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﺪﻯ ﺇﺩﺭﺍﻙ 33( ﺷﺮﻛﺔ، ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﺳﺘﺒﺎﻧﻪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﺣﺘﻮﺕ ﻋﻠﻰ )13) ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ. ﻭﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ
ﻭﻓﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ، ﻭﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ  
 .ﻓﺼﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎﺽﻟﺤﺪﻭﺙ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻭﻣﺪﻯ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻻ
ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﻧﺘﺎﺋﺞ، ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺩﺭﺍﻛﺎ ﻭﻓﻬﻤﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ. ﻛﻤﺎ ﺃﻅﻬﺮﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
 ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻻﻓﺼﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ.
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 ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ.1
ُﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺄﺣﺪﺙ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﻘѧﻮﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳѧﺪ ﻭﻗﻴѧﺎﺱ 
 oseiKﺪﺓ" )ﻭﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩﻳﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﻣﻌﻴﻨѧﺔ ﻟﻸﻁѧﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴѧﺘﻔﻴ
(، ﻭﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﻨﻔﻌѧﺔ ﻟﻠﻤﺴѧﺘﺨﺪﻣﻴﻦ 5002 ,.la .te
ﻻﺑѧﺪ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﻴѧﺰ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ ﺍﻟﺨﺼѧﺎﺋﺺ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴѧﺔ ﻭﺍﻟﺘѧﻲ ﻣѧﻦ ﺿѧﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﺒѧﺮ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧѧѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧѧѧѧﺒﻴﺔ ﺑﺼѧѧѧѧﻮﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟѧѧѧѧﺔ ﻭﻣﻤﺜﻠѧѧѧѧﺔ ﻋѧѧѧѧﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗѧѧѧѧﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼѧѧѧѧﺎﺩﻱ 
 (.noitatneserpeR lufhtiaF)
ﻋﻠѧﻰ ﺇﻁѧﺎﺭ ﻣﻔѧﺎﻫﻴﻤﻲ )ﻧﻈѧﺮﻱ( ﻳﺘﻜѧﻮﻥ ﻣѧﻦ ﻭﻛﻤѧﺎ ﻫѧﻮ ﻣﻌѧﺮﻭﻑ ﺗﻘѧﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔѧﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴѧﺔ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘѧﻲ ﻣѧﻦ ﺿѧﻤﻨﻬﺎ 
ﺍﻷﺻѧѧﻮﻝ ﻁﻮﻳﻠѧѧﺔ ﺍﻷﺟѧѧﻞ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘѧѧﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬѧѧﺔ ﻟﻬѧѧﺬﺍ ﺍﻷﺳѧѧﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧѧﺒﻲ 
ﺍﻭﺟѧѧﺪ  ،ﺼѧѧﻮﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟѧѧﺔ ﻋѧѧﻦ ﺍﻟﻘѧѧﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼѧѧﺎﺩﻳﺔ ﻟﻸﺻѧѧﻮﻝ ﺗﺤﺪﻳѧѧﺪﺍﻛﻮﻧѧѧﻪ ﻻ ﻳﻌﺒѧѧﺮ ﺑ
(، eulaV riaFﺍﻟﻤﺒﺮﺭ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺳѧﺲ ﺗﻘﻴѧﻴﻢ ﺍﺧѧﺮﻯ ﻣѧﻦ ﺃﻫﻤﻬѧﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤѧﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟѧﺔ )
ﻭﺍﻟﺘѧﻲ ﺗѧﻢ ﺍﺳѧﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟѧﺒﻌﺾ ﺍﻟﺒﻨѧﻮﺩ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻘѧﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧﺔ، ﻓﻨﺠѧﺪ ﺍﻵﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ 
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤѧﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟѧﺔ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧﺔ ﺍﻟﻤﺤѧﺘﻔﻆ ﺑﻬѧﺎ ﻟﻠﻤﺘѧﺎﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﻻﻥ ﺗﻜѧﻮﻥ ﺟѧﺎﻫﺰﺓ ﻟﻠﺒﻴѧﻊ ﺗﻘѧّﻴﻢ 
 ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺰﻭﻥ ﻓﻬﻮ ﻳﻘّﻴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺍﻗﻞ.
ﻭﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺍﻗﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺑﻨѧﻮﺩ ﺍﻷﺻѧﻮﻝ ﻁﻮﻳﻠѧﺔ 
ﺍﻷﺟѧﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫѧﺎ ﺃﺻѧﻮﻝ ﺗѧﻢ ﺍﻗﺘﻨﺎﺅﻫѧﺎ ﻻﺳѧﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻨﺸѧﺎﻁ ﺍﻹﻧﺘѧﺎﺟﻲ ﻭﻟѧﻴﺲ 
ﻊ ﺍﻟﻤѧﻨﻈﻢ ﻟﺘﻜﻠﻔѧﺔ ﺍﻷﺻѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻔﺘѧﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳѧ –ﻹﻋѧﺎﺩﺓ ﺑﻴﻌﻬѧﺎ، ﻭﻻﻥ ﺍﻻﻫѧﺘﻼﻙ 
ﻛѧѧѧﺎﻥ ﻭﻻ ﺯﺍﻝ ﺗﻘѧѧѧﺪﻳﺮﺍ ﻳﻌﺘﻤѧѧѧﺪ ﺑﺪﺭﺟѧѧѧﺔ ﻛﺒﻴѧѧѧﺮﺓ ﻋﻠѧѧѧﻰ ﺍﻷﺣﻜѧѧѧﺎﻡ  –ﺍﻟﻤﺴѧѧѧﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻨѧѧѧﻪ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺒﺮ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﻘﺼѧﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤѧﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩﻳﺔ ﻟﻸﺻѧﻞ 
ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﺗѧﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤѧﺎﺩ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻔﻬѧﻮﻡ ﺍﻻﻧﺨﻔѧﺎﺽ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤѧﺔ 
 ﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ. ( ﻟﻴﻄﺒﻖ ﻋﻠtnemriapmI)
ﻭﻗﺪ ﺳѧﺎﻫﻤﺖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴѧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴѧﺔ ﻭﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﻭﺿѧﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋѧﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣѧﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔѧﺎﺽ ﻓѧﻲ ﻗﻴﻤѧﺔ ﺍﻷﺻѧﻮﻝ، ﻓﻘѧﺪ ﺍﺻѧﺪﺭ ﻣﺠﻠѧﺲ ﻣﻌѧﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ 
( 441 SAFSﺍﻟﻤﻌﻴѧѧﺎﺭ ﺭﻗѧѧﻢ ) 1002( ﻓѧѧﻲ ﻋѧѧﺎﻡ BSAFﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧѧﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜѧѧﻲ )
ﻞ ﺍﻟѧﺬﻱ ﺣѧﻞ ﻣﺤѧﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴѧﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓѧﻲ ﻗﻴﻤѧﺔ ﺍﻷﺻѧﻮﻝ ﻁﻮﻳﻠѧﺔ ﺍﻷﺟѧ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔѧѧﺎﺽ ﻓѧѧﻲ ﻗﻴﻤѧѧﺔ  5991( ﺍﻟﺼѧѧﺎﺩﺭ ﻋѧѧﺎﻡ 121 SAFSﺭﻗѧѧﻢ )
( BSAIﺍﻷﺻﻮﻝ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ. ﻛﻤﺎ ﺍﺻﺪﺭ ﻣﺠﻠѧﺲ ﻣﻌѧﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ ﺍﻟѧﺪﻭﻟﻲ )
( "ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ" ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺣﻞ ﻣﺤﻞ 63 SAIﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ )
ﺻѧﻮﻝ" )ﺍﻟﺼѧﺎﺩﺭ ﻋѧﺎﻡ ( "ﺍﻧﺨﻔѧﺎﺽ ﻗﻴﻤѧﺔ ﺍﻷ63 SAIﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟѧﺪﻭﻟﻲ )
ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ  4002ﺁﺫﺍﺭ  13( ﻟﻴﺒﺪﺃ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻟﻠﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﺃ ﻓﻲ 8991
 ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ.
( 481ﺃﻟﺰﻣﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ ) ﻓﻘﺪﻭﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، 
( ﻣѧﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤѧﺎﺕ 41ﻭﺍﻟﻤѧﺎﺩﺓ ﺭﻗѧﻢ ) 7991( ﻟﺴѧﻨﺔ 22ﻣѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﺭﻗѧﻢ )
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ  ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ
ﺃﻥ ﻳѧﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤѧﺎﺩ ﻣﻌѧﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ  4002ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋѧﺎﻡ 
 ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ.
 
 . ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ2
ﻭﺍﻗѧﻊ ﺗﻄﺒﻴѧﻖ  ﺗﻨﺒﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨѧﺎﻭﻝ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 
ﺑﺸѧѧﻜﻞ ﺧѧѧﺎﺹ، ﻓﻌﻠѧѧﻰ ﺣѧѧﺪ ﻋﻠѧѧﻢ ﺍﻟﺒѧѧﺎﺣﺜﻴﻦ ﺇﻥ ﺁﺧѧѧﺮ ﺩﺭﺍﺳѧѧﺔ ﺗﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑﻤﻮﺿѧѧﻮﻉ  63
ﺍﻻﻧﺨﻔѧѧﺎﺽ ﻓѧѧﻲ ﻗﻴﻤѧѧﺔ ﺍﻷﺻѧѧﻮﻝ ﺃﺟﺮﻳѧѧﺖ ﻓѧѧﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻛﺎﻧѧѧﺖ ﻗﺒѧѧﻞ ﺧﻤѧѧﺲ ﺳѧѧﻨﻮﺍﺕ 
ﻻﻧﺨﻔѧﺎﺽ ﻓѧﻲ ﻭﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘѧﺮﺓ ﺣѧﺪﺛﺖ ﺗﻐﻴѧﺮﺍﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴѧﺔ ﻭﻣﺤﻠﻴѧﺔ ﺫﺍﺕ ﺻѧﻠﺔ ﺑﺎ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻓﺠﺎءﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﺘﺆﻛѧﺪ ﺃﻭ ﺗﻌѧﺪﻝ ﺃﻫѧﻢ ﺍﻟﻨﺘѧﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﻮﺻѧﻠﺖ 
ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻓѧﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔѧﺎﺽ ﻓѧﻲ ﻗﻴﻤѧﺔ 
ﺍﻷﺻѧѧﻮﻝ. ﻛﻤѧѧﺎ ﺃﻧﻬѧѧﺎ ﺗﺘﻨѧѧﺎﻭﻝ ﺍﻟﻘﻄѧѧﺎﻉ ﺍﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟѧѧﺬﻱ ﻳﺸѧѧﻜﻞ ﻧﺴѧѧﺒﺔ ﻛﺒﻴѧѧﺮﺓ ﻣѧѧﻦ 
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ.  
 
 . ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ3
ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰﺗﺴﻌﻰ 
ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻣﺪﻯ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  63ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟ
 ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍء ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ.
ﻣﻌﻴѧѧﺎﺭ  ﻛﻤѧѧﺎ ﺗﻬѧѧﺪﻑ ﻫѧѧﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧѧﺔ ﺃﻳﻀѧѧﺎ ﻟﻘﻴѧѧﺎﺱ ﻣѧѧﺪﻯ ﺍﻟﺘѧѧﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸѧѧﺮﻛﺎﺕ ﺑﺘﻄﺒﻴѧѧﻖ
، ﻭﺑﺘѧѧﻮﻓﻴﺮ ﺍﻻﻓﺼѧѧﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣѧѧﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧﺔ ﺑѧѧﻪ، ﻭﻓﻴﻤѧѧﺎ ﺇﺫﺍ 63ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧѧﺒﺔ ﺍﻟѧѧﺪﻭﻟﻲ 
 ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ.
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴѧﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴѧﺔ ﺍﻟﺘѧﻲ 
ﺗѧѧﺆﺩﻱ ﺇﻟѧѧﻰ ﺍﻻﻧﺨﻔѧѧﺎﺽ ﻓѧѧﻲ ﻗﻴﻤѧѧﺔ ﺍﻷﺻѧѧﻮﻝ ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﺸѧѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴѧѧﺎﻫﻤﺔ 
 ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ.
 
 . ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ4
ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﻣﺸѧﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﺣѧﻮﻝ ﺍﻟﺒﺤѧﺚ ﻋѧﻦ ﺇﺟﺎﺑѧﺎﺕ ﻟﻸﺳѧﺌﻠﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ، 
 :ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻷﻫﻤﻴﺘѧﻪ ﻓѧѧﻲ  63ﺃﻭﻻ: ﻫѧﻞ ﻳﻮﺟѧﺪ ﻓﻬѧѧﻢ ﻛѧﺎﻓﻲ ﻟﻤﻌﻴѧѧﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ ﺍﻟѧѧﺪﻭﻟﻲ 
 ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ.
ﻭﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻻﻓﺼﺎﺣﺎﺕ  63ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺣѧﻮﻝ ﻁﺒﻴﻌѧﺔ ﺍﻟﻤﺆﺷѧﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺆﺩﻱ ﻟﺤѧﺪﻭﺙ ﺍﻻﻧﺨﻔѧﺎﺽ 
 ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ.
 
 . ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ5
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ 
 ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻌﺪﻣﻴﺔ:
ﻓѧﻲ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼѧﻨﺎﻋﻴﺔ  63ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ ﺍﻟѧﺪﻭﻟﻲ ﺃﻭﻻ: ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻬﻢ ﻛﺎﻓﻲ 
 ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ.
ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﺸѧѧﺮﻛﺎﺕ  63ﺛﺎﻧﻴѧѧﺎ: ﻻ ﻳﻮﺟѧѧﺪ ﺍﻟﺘѧѧﺰﺍﻡ ﻓѧѧﻲ ﺗﻄﺒﻴѧѧﻖ ﻣﻌﻴѧѧﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧѧﺒﺔ ﺍﻟѧѧﺪﻭﻟﻲ 
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺣﻮﻝ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﻟﺤﺪﻭﺙ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓѧﻲ 
 ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ.
ﺍﺑﻌﺎ: ﻻ ﺗﻮﺟѧﺪ ﺻѧﻌﻮﺑﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺎﺣﺘﺴѧﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴѧﺮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣѧﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴѧﻖ ﻣﻌﻴѧﺎﺭ ﺭ
 .63ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 
ﺧﺎﻣﺴѧﺎ: ﻻ ﺗѧﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸѧѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼѧﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴѧﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴѧﺔ ﺍﻻﻓﺼѧѧﺎﺣﺎﺕ 
 ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ.
 .63ﺳﺎﺩﺳﺎ: ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻛﺎﻓﻲ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 
ﻓѧﻲ ﺗѧﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣѧﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴѧﺔ  63ﺎﺑﻌﺎ: ﻻ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺳ
 ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ.
ﻟﺤѧﻞ ﻣﺸѧﺎﻛﻞ  ﺃﺩﺍﺓ ﻣﺴѧﺎﻋﺪﺓ 63ﺛﺎﻣﻨѧﺎ: ﻻ ﻳﻌﺘﺒѧﺮ ﺗﻄﺒﻴѧﻖ ﻣﻌﻴѧﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ ﺍﻟѧﺪﻭﻟﻲ 
 .ﺍﻻﻫﺘﻼﻙ
ﺗﺎﺳѧﻌﺎ: ﻻ ﺗﻠﻌѧﺐ ﺍﻷﺣﻜѧﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼѧﻴﺔ ﻟѧﻼﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﺭﺍ ﻓѧﻲ ﺗﻄﺒﻴѧﻖ ﻣﻌﻴѧﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ 
 .63ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 
 
 ﻱ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮ6
 . ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ6.1
ﻳﺤﺪﺙ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﺗﻜѧﻮﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤѧﺔ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳѧﺔ 
( ﻟﻸﺻѧﻞ ﻏﻴѧﺮ ﻣﺴѧﺘﺮﺩﺓ ﺃﻭ ﺑﻌﺒѧﺎﺭﺓ ﺍﺧѧﺮﻯ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﺗﺰﻳѧﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤѧﺔ eulaV kooB)
( ﻋѧѧѧﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠѧѧѧﻎ ﺍﻟﻘﺎﺑѧѧѧﻞ ﻟﻼﺳѧѧѧﺘﺮﺩﺍﺩ tnuomA gniyrraCﺍﻟﻤﺮﺣﻠѧѧѧﺔ ﻟﻸﺻѧѧѧﻞ )
ﺑﻴѧѧﺎﻥ  63(. ﻓﻘѧѧﺪ ﻫѧѧﺪﻑ ﻣﻌﻴѧѧﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧѧﺒﺔ ﺍﻟѧѧﺪﻭﻟﻲ tnuomA elbarevoceR)
ﺍﻹﺟѧѧﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘѧѧﻲ ﻳﻄﺒﻘﻬѧѧﺎ ﺍﻟﻤﺸѧѧﺮﻭﻉ ﻟﻀѧѧﻤﺎﻥ ﺗﺴѧѧﺠﻴﻞ ﺃﺻѧѧﻮﻟﻪ ﺑﻤѧѧﺎ ﻻ ﻳﺰﻳѧѧﺪ ﻋѧѧﻦ 
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ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮﺩﺍﺩ، ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻳﺠﺐ 
 ﺃﻥ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ. -
 ﻹﻧﺸﺎء.ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍ -
 ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ. -
 ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ. -
ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ  -
 "ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ". 93
 ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺱ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ. -
 ﺍﻷﺻѧѧѧﻮﻝ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴѧѧѧﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋѧѧѧﺪﺓ ﻷﻧﺸѧѧѧﻄﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴѧѧѧﺔ ﻭﺍﻟﺘѧѧѧﻲ ﺗﻘѧѧѧﺎﺱ -
 ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺣﺘﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎﺝ ﺑﺎﻟﺸѧﺮﺍء، ﻭﺍﻷﺻѧﻮﻝ ﻏﻴѧﺮ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳѧﺔ  -
ﺍﻟﻨﺎﺷѧѧﺌﺔ ﻣѧѧﻦ ﺍﻟﺤﻘѧѧﻮﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳѧѧﺔ ﻟﺸѧѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘѧѧﺄﻣﻴﻦ ﺿѧѧﻤﻦ ﻧﻄѧѧﺎﻕ 
 "ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ". 4ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻣﺤѧﺘﻔﻆ ﺑﻬѧﺎ ﺑﺮﺳѧﻢ ﺍﻷﺻѧﻮﻝ ﻏﻴѧﺮ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟѧﺔ ﺍﻟﻤﺼѧﻨﻔﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺃﻧﻬѧﺎ  -
 ﺍﻟﺒﻴﻊ.
ﻭﺑѧѧѧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴѧѧѧﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﻨѧѧѧﺎﻙ ﻣﺆﺷѧѧѧﺮﺍﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴѧѧѧﺔ ﻭﺩﺍﺧﻠﻴѧѧѧﺔ ﻳﺠѧѧѧﺐ ﺃﻥ ﺗﺆﺧѧѧѧﺬ ﺑﻌѧѧѧﻴﻦ 
ﺍﻻﻋﺘﺒѧﺎﺭ ﺣﻴѧﺚ ﺃﻧﻬѧﺎ ﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﻣѧﻦ ﺍﻟѧﺪﻻﺋﻞ ﻟﺤѧﺪﻭﺙ ﺍﻻﻧﺨﻔѧﺎﺽ ﻓѧﻲ ﻗﻴﻤѧﺔ ﺍﻷﺻѧﻮﻝ 
 ﻭﻫﻲ:
 ﺃﻭﻻ: ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺍﻧﺨﻔѧﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤѧﺔ ﺍﻟﺴѧﻮﻗﻴﺔ ﻟﻸﺻѧﻞ ﺇﻟѧﻰ ﺣѧﺪ ﻛﺒﻴѧﺮ ﺃﻛﺜѧﺮ ﻣﻤѧﺎ ﻛѧﺎﻥ  x
 ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ.ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﻭ 
 ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﺛﺮ ﻋﻜﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸѧﺮﻭﻉ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌѧﺔ x
ﺃﻭ ﺍﻟﺴѧѧﻮﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ ﺍﻟﺘѧﻲ ﻳﻌﻤѧѧﻞ  ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴѧﺔ
 ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﺻﻞ.
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋѧﺪﺓ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺴѧﻮﻕ ﺃﻭ ﻣﻌѧﺪﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋѧﺪ ﺍﻻﺧѧﺮﻯ ﻓѧﻲ  x
 ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ.ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
 ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
 ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻠﻒ ﻓﻴﻪ. x
ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﺛﺮ ﻋﻜﺴﻲ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺻﻞ  x
 ﺃﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻄﻂ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻟﻸﺻﻮﻝ.
ﻭﺟѧѧﻮﺩ ﺩﻻﺋѧѧﻞ ﻋﻠѧѧﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﻗﺘﺼѧѧﺎﺩﻱ ﻟﻠﺸѧѧﺮﻛﺔ ﻫѧѧﻮ ﺃﺳѧѧﻮﺃ ﺃﻭ  x
 ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﺳﻮﺃ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ.
 
 . ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ6.2
ﻳﺠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻤﺸѧﺮﻭﻉ ﻓѧﻲ ﺗѧﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘѧﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧﺔ ﺗﻘﻴѧﻴﻢ ﻣѧﺎ ﺇﺫﺍ ﻛѧﺎﻥ ﻫﻨѧﺎﻙ ﻣﺆﺷѧﺮ 
ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺃﻱ ﻣﺆﺷﺮ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ 
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘѧﻲ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺍﻟﺤﺼѧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻟﻸﺻﻞ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ 
ﻦ ﺃﻁѧﺮﺍﻑ ﺭﺍﻏﺒѧﺔ ﻭﻓѧﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴѧﺔ ﺗﺒѧﺎﺩﻝ ﺣﻘﻴﻘﻴѧﺔ ﺑѧﻴ
ﺳѧѧﻮﻕ ﻧﺸѧѧﻂ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤѧѧﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴѧѧﺔ ﻟﻠﺘѧѧﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳѧѧﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗѧѧﻊ ﺍﻟﺤﺼѧѧﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ 
 ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻤﺮﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ. ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﻋﻠﻰ.
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻟﻸﺻﻞ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ 
ﻞ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩ ﻓﺎﻧѧﻪ ﻳﺠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻤﺸѧﺮﻭﻉ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻟﻸﺻ
ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻼﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﺍﻟﻨﻘѧﺪ ﺍﻟﺘѧﻲ ﻳﻨﺘﻤѧﻲ ﺇﻟﻴﻬѧﺎ ﺍﻷﺻѧﻞ. ﻭﺇﺫﺍ ﻛѧﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠѧﻎ 
ﺍﻟﻘﺎﺑѧѧﻞ ﻟﻼﺳѧѧﺘﺮﺩﺍﺩ ﻷﺻѧѧﻞ )ﻭﺣѧѧﺪﺓ ﺗﻮﻟﻴѧѧﺪ ﺍﻟﻨﻘѧѧﺪ( ﺍﻗѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ ﻗﻴﻤﺘѧѧﻪ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠѧѧﺔ ﻓﻴﺠѧѧﺐ 
ﺗﺨﻔѧﻴﺾ ﺍﻟﻤﺒﻠѧﻎ ﺍﻟﻤﺮﺣѧﻞ ﺇﻟѧﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠѧﻎ ﺍﻟﻘﺎﺑѧﻞ ﻟﻼﺳѧﺘﺮﺩﺍﺩ، ﻭﻳﻌﺘﺒѧﺮ ﺍﻟﻔѧﺮﻕ ﺧﺴѧﺎﺭﺓ 
 ﺔ.ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤ
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧﺔ ﺗﻘﻴѧﻴﻢ ﻣѧﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧѧﺖ ﺗﻮﺟѧﺪ ﺃﻱ 
ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴѧﺎﺑﻘﺔ ﻟѧﻢ ﺗﻌѧﺪ 
ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ، ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻴﺠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻤﺸѧﺮﻭﻉ 
ﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺤﻴѧﺚ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﻋﻜﺲ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻻ
ﻳѧﺘﻢ ﺯﻳѧﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻠѧﻎ ﺍﻟﻤﺮﺣѧﻞ ﻟﻸﺻѧﻞ ﺇﻟѧﻰ ﻣﺒﻠﻐѧﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑѧﻞ ﻟﻼﺳѧﺘﺮﺩﺍﺩ ﺷѧѧﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻻ 
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻠѧﻎ ﺍﻟﻤﺮﺣѧﻞ ﻟﻸﺻѧﻞ ﻋѧﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠѧﻎ ﺍﻟﻤﺮﺣѧﻞ ﺍﻟѧﺬﻱ ﻛѧﺎﻥ 
ﺳﻴﺤﺪﺩ ﻟﻮ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻋﺘѧﺮﺍﻑ ﺑﺄﻳѧﺔ ﺧﺴѧﺎﺭﺓ ﺍﻧﺨﻔѧﺎﺽ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤѧﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺴѧﻨﻮﺍﺕ 
 ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﻵﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ.( ﻳﺒﻴﻦ ﺧﺮﻳﻄﺔ 1ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ )
 
 (: ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ1ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )
 
 
 . ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ6.3
ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﺑﺎﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
ﻷﺻѧﻮﻝ، ﻛﻤѧﺎ ﺗﺒѧﻴﻦ ﻧѧﺪﺭﺓ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴѧﺔ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟѧﺖ ﺍﻧﺨﻔѧﺎﺽ ﻗﻴﻤѧﺔ ﺍ
ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻗﺪ 
"ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ  441ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺎء ﻋﻠѧﻰ ﻣﻌﻴѧﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜѧﻲ ﺭﻗѧﻢ 
ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻁﻮﻳﻠѧﺔ ﺍﻷﺟѧﻞ"، ﻭ ﻳﺮﺟѧﻊ ﺫﻟѧﻚ 
ﻣﺮﻳﻜѧﻲ. ﻭﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﻠѧﻲ ﺃﻫѧﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺎﺕ ﻟﺤﺪﺍﺛѧﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴѧﺎﺭ ﺍﻟѧﺪﻭﻟﻲ ﻣﻘﺎﺭﻧѧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻴѧﺎﺭ ﺍﻷ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻁﻮﻳﻠѧﺔ ﺍﻷﺟѧﻞ ﻭﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﻤﻜѧﻦ 
 ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
 ﺃﻭﻻ: ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
( ﺃﻥ ﻟﻤﻌﻈѧѧﻢ ﺍﻷﺻѧѧﻮﻝ 2002 ,iksleiseiC & hsooroSﺩﺭﺍﺳѧѧﺔ ) ﺑﻴﻨѧѧﺖ
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬѧﺎ ﺳѧﻮﻕ ﻭﺍﺿѧﺢ ﻟﺘﺤﺪﻳѧﺪ ﺻѧﺎﻓﻲ 
ﻗﻴﻤﺘﻬѧﺎ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠѧѧﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘѧѧﻖ، ﻣﻤѧﺎ ﻳѧѧﺆﺩﻱ ﺇﻟѧѧﻰ ﺍﻟﻠﺠѧѧﻮء ﺇﻟѧﻰ ﺍﺳѧѧﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻѧѧﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘѧѧﺪﻓﻘﺎﺕ 
 ﻻ
ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ = ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ 
ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ 
 ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ = ﺻﺎﻓﻲ  ﻧﻌﻢ
ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻕ 
 ﻧﺎﻗﺻﺎ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ
ﻫﻝ ﺻﺎﻓﻲ 
ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ 
ﻟﻠﺗﺣﻘﻕ ﺍﻛﺑﺭ 
ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
 ﻻ
ﺍﻋﺗﺭﻑ ﺑﺧﺳﺎﺭﺓ 
  ﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔﻔﺍﻻﻧﺧ
 ﻧﻌﻢ
 ﻧﻌﻢ
ﺍﺣﺳﺏ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ 
ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ 
 ﻟﻼﺳﺗﺭﺩﺍﺩ
ﻫﻝ ﺗﻭﺟﺩ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ  ﻻ
 ﻟﺣﺩﻭﺙ ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ
ﺗﻭﻗﻑ: ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺣﺎﺟﺔ 
ﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ 
ﻫﻝ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ 
ﺍﻛﺑﺭ ﻣﻥ  ﺍﺩﺩﻟﻼﺳﺗﺭ
 ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ
ﺗﻭﺟﺩ ﺣﺎﺟﺔ ﺗﻭﻗﻑ: ﻻ 
ﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ 
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ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻞ. ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ 
( ﺃﺗѧѧѧﺎﺡ ﻟѧѧѧﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﺗﺨѧѧѧﺎﺫ 441 SAFSﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧѧѧﺔ ﺇﻟѧѧѧﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴѧѧѧﺎﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜѧѧѧﻲ )
ﺍﻟﻘѧѧﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳѧѧﺒﺔ ﺑﺨﺼѧѧﻮﺹ ﺍﻟﻤﻔﺎﺿѧѧﻠﺔ ﺑѧѧﻴﻦ ﺑﻴѧѧﻊ ﺍﻷﺻѧѧﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﺳѧѧﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓѧѧﻲ 
ﺍﺳѧѧѧﺘﺨﺪﺍﻣﻪ، ﻣﻤѧѧѧﺎ ﻳﻌﻨѧѧѧﻲ ﺍﺳѧѧѧﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻛﺜѧѧѧﺮ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴѧѧѧﺔ ﻟﻸﺻѧѧѧﻮﻝ، ﻭﺑﺎﻟﺘѧѧѧﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌѧѧѧﺔ 
 ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ.
( ﺇﻟѧﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺨﻔѧﺎﺽ ﻓѧﻲ ﻗﻴﻤѧﺔ ﺍﻷﺻѧﻮﻝ 4002 ,ldeiRﻛﻤѧﺎ ﺃﺷѧﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺳѧﺔ )
ﻣﺘﻜﺮﺭ ﺍﻟﺤﺪﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤѧﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ. ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ 
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣѧﻞ 
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺷѧѧﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴѧѧﻴﺔ ﻟﺤѧѧﺪﻭﺙ ﺍﻻﻧﺨﻔѧѧﺎﺽ ﻓѧѧﻲ ﻗﻴﻤѧѧﺔ ﺍﻷﺻѧѧﻮﻝ. ﻭﺍﻥ ﺗﻄﺒﻴѧѧﻖ 
ﺍﻟﻤﻌﻴѧѧѧﺎﺭ ﻳﺘﻄﻠѧѧѧﺐ ﺩﺭﺟѧѧѧﺔ ﻛﺒﻴѧѧѧﺮﺓ ﻣѧѧѧﻦ ﺍﻟﺘﻘѧѧѧﺪﻳﺮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺣﻜѧѧѧﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼѧѧѧﻴﺔ. ﻭﻳѧѧѧﺮﻯ 
ﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ( ﺃ5002 ,llennoDcM)
 ﺑﺎﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ.
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣѧﺔ  8002 ,tdimhcS & nnamsuH(ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ )
ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺴѧﻌﺮ ﺍﻟﺨﺼѧﻢ ﺍﻟﻤﺴѧﺘﺨﺪﻡ ﻟﺨﺼѧﻢ  63ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟѧﺪﻭﻟﻲ 
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ ﺍﻷﺻѧѧﻮﻝ ﻗѧѧﺪ ﻳﻨѧѧﺘﺞ ﻋﻨѧѧﻪ ﺃﺧﻄѧѧﺎء ﻗﻴѧѧﺎﺱ ﺍﻟﺘѧѧﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳѧѧﺔ ﻟﻸﺻѧѧﻞ ﺃﻭ 
 (.tnemeganaM gninraEﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ )
ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘѧﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳѧﺔ  )0102 ,kalahciM(ﻫﺪﻓﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ 
 63ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﻭﺍﺭﺳﻮ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 
"، ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬѧﺎ ﺑﺘﻘѧﺪﻳﻢ ﺍﻻﻓﺼѧﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣѧﺔ ﻭﻓﻘѧﺎ "ﺍﻻﻧﺨﻔѧﺎﺽ ﻓѧﻲ ﻗﻴﻤѧﺔ ﺍﻷﺻѧﻮﻝ
ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ، ﻛﻤﺎ ﺭﻛﺰﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻛﻴﻔﻴѧﺔ ﻗﻴѧﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣѧﻞ 
"، ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ esU ni eulaVﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ "
. 8002-5002ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋѧﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﻟﻠﻔﺘѧﺮﺓ ﻣѧﻦ 
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﺻﻌﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ  63ﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼѧﻴﺔ ﻟѧﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﻌѧﺪﻡ ﺍﻣѧﺘﻼﻙ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴѧﺎﺭ، ﻛﻤѧﺎ ﺗﻮﺻѧﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﺇﻟѧﻰ 
ﻳﺮ ﺧﺴѧﺎﺋﺮ ﻗﻠﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻻﻓﺼﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘѧﺪ
 ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ.
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ  )0102 ,la .te hallU nahbuS(ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ 
ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﺛﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺭﺩ ﻓﻌѧﻞ ﺍﻟﻤﺴѧﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻭﺍﻥ ﻟﻤﻌﻴѧﺎﺭ 
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠѧﻴﻦ ﺍﻟﻤѧﺎﻟﻴﻴﻦ ﻓѧﻲ ﺍﻷﺳѧﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧﺔ  63ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 
 ﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ.ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘ
 ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
( ﻟﺪﺭﺍﺳѧѧﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴѧѧﺔ ﻭﺿѧѧﻊ ﻣﻘﺘѧѧﺮﺡ ﻟﻤﻌﻴѧѧﺎﺭ 4002ﻫѧѧﺪﻓﺖ ﺩﺭﺍﺳѧѧﺔ )ﺍﻟﺠﻌѧѧﺎﺭﺍﺕ، 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔѧѧﺎﺽ ﻓѧѧﻲ ﻗﻴﻤѧѧﺔ  63ﻣﺤﺎﺳѧѧﺒﻲ ﻣﻌѧѧﺪﻝ ﻟﻤﻌﻴѧѧﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧѧﺒﺔ ﺍﻟѧѧﺪﻭﻟﻲ 
ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ 
ﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻫѧﻢ ﻣѧﺎ ﺗﻮﺻѧﻠﺖ ﻟѧﻪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﺗﺤﺴﻴ
، ﻭﺍﻥ 63ﻫﻮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴѧﺔ ﻭﺿѧﻊ ﻣﻌﻴѧﺎﺭ ﻣﺤﺎﺳѧﺒﻲ ﻣﻌѧﺪﻝ ﻟﻠﻤﻌﻴѧﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﻲ ﺍﻟѧﺪﻭﻟﻲ 
ﺍﻻﻧﺨﻔѧѧﺎﺽ ﻟѧѧﻢ ﻳﻌѧѧﺪ ﺳﻴﺎﺳѧѧﺔ ﻣﺤﺎﺳѧѧﺒﻴﺔ ﻓﻘѧѧﻂ ﺑѧѧﻞ ﺗﻌѧѧﺪﻯ ﺍﻷﻣѧѧﺮ ﺇﻟѧѧﻰ ﻛﻮﻧѧѧﻪ ﺳﻴﺎﺳѧѧﺔ 
ﺍﻗﺘﺼѧﺎﺩﻳﺔ ﺗﺮﻣѧﻲ ﺇﻟѧѧﻰ ﺗﺠﺪﻳѧﺪ ﺍﻷﺻѧѧﻮﻝ، ﻭﺍﻥ ﻫﻨѧﺎﻙ ﺣﺎﺟѧﺔ ﻹﺟѧѧﺮﺍء ﺩﺭﺍﺳѧﺔ ﻋѧѧﻦ 
 ﺎﻧﻴﺔ ﺇﺣﻼﻝ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻫﺘﻼﻙ ﻭﺍﻹﻁﻔﺎء.ﺇﻣﻜ
( ﺇﻟﻰ ﻓﺤﺺ ﻣﺪﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻭﺗﻐﻴѧﺮﺍﺕ ﻓѧﻲ 6002ﻫﺪﻓﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ )ﺍﻟﺪﻋﻴﻜﻲ، 
ﺍﻟﻈѧѧﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼѧѧѧﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴѧѧﻮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴѧѧѧﺔ ﺗѧѧѧﺆﺩﻱ ﺇﻟѧѧﻰ ﺍﻧﺨﻔѧѧѧﺎﺽ ﻗﻴﻤѧѧѧﺔ 
ﺍﻷﺻѧﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘѧﺔ، ﻭﻓﺤѧѧﺺ ﻣѧﺪﻯ ﺍﻟﺘѧﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸѧѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼѧﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴѧﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ 
ﻚ ﺍﻻﻧﺨﻔѧﺎﺽ، ﻭﺍﻟﺘﻌѧﺮﻑ ﻋﻠѧﻰ ﺍﺛѧﺮ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻻﻧﺨﻔѧﺎﺽ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ ﻋѧﻦ ﺫﻟѧ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﻴﺔ ﻓѧﻲ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ، ﻭﺗﻜﻮﻧѧﺖ ﻋﻴﻨѧﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ 
( ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ. ﻭﺍﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ 72ﻣﻦ )
ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ 
ﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ ﺇﻟѧﻰ ﺿѧﻌﻒ ﺍﻻﻓﺼѧﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣѧﺔ ﻣѧﻦ ﻫѧﺬﻩ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ. ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ 
ﻟﻼﻧﺨﻔѧﺎﺽ ﻓѧﻲ ﻗﻴﻤѧﺔ ﺍﻷﺻѧﻮﻝ ﺍﺛѧﺮ ﻋﻠѧﻰ ﺑﻌѧﺾ ﺍﻟﻤﺆﺷѧﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﻴﺔ ﻛﺎﻟﻌﺎﺋѧﺪ 
 ﻋﻠﻰ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ.
ﻟﻤﻘﺎﺭﻧѧѧﺔ ﺍﻟﻤﻌѧѧﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺼѧѧﺎﺩﺭﺓ ﻋѧѧﻦ ﻣﺠﻠѧѧﺲ ( 7002ﺳѧѧﻌﺖ ﺩﺭﺍﺳѧѧﺔ )ﺍﻟﺮﻳﺸѧѧﺎﻧﻲ، 
( ﻭﻋѧﻦ ﻣﺠﻠѧﺲ ﻣﻌѧﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ BSAFﻣﻌѧﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ )
( ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧѧﺔ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔѧѧѧﺎﺽ ﻓѧѧѧﻲ ﻗﻴﻤѧѧѧﺔ ﺍﻷﺻѧѧѧﻮﻝ ﻁﻮﻳﻠѧѧѧﺔ ﺍﻷﺟѧѧѧﻞ، BSAIﺍﻟﺪﻭﻟﻴѧѧѧﺔ )
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺪﻯ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﻓѧﻲ 
ﻳﺔ، ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺳﻮﺭ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻻ ﻳﻄﺒﻘѧﺎﻥ ﺍﺧﺘﺒѧﺎﺭ ﺍﻧﺨﻔѧﺎﺽ ﻗﻴﻤѧﺔ ﺍﻷﺻѧﻮﻝ ﻁﻮﻳﻠѧﺔ ﺍﻷﺟѧﻞ 
ﻷﺳѧѧﺒﺎﺏ ﻣѧѧﻦ ﺃﻫﻤﻬѧѧﺎ ﻏﻴѧѧﺎﺏ ﺍﻟﺴѧѧﻮﻕ ﺍﻟﻤѧѧﺎﻟﻲ ﻭﺿѧѧﻌﻒ ﺍﻟѧѧﻮﻋﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨѧѧﻲ ﻣѧѧﻦ ﻗﺒѧѧﻞ 
 ﻣﻤﺎﺭﺳﻲ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ.
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ﺠﺘﻤѧѧﻊ ﻭﻋﻴﻨѧѧﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧѧﺔ ﺗﺘﻀѧѧﻤﻦ ﻣﻨﻬﺠﻴѧѧﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧѧﺔ ﻣﺼѧѧﺎﺩﺭ ﺟﻤѧѧﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧѧѧﺎﺕ ﻭﻣ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.
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ﺗﻢ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺑﻴѧﺎﺕ ﺍﻟﺴѧﺎﺑﻘﺔ ﻭﻣѧﻦ ﺧѧﻼﻝ ﺍﺳѧﺘﺒﺎﻧﻪ 
ﺃﻋﺪﺕ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼѧﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴѧﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣѧﺔ 
 ﺑﺎﻟﻴﺪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ.  ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
( ﺍﺳѧﺘﺒﺎﻧﻪ ﻣﻨﻬѧﺎ، ﻭﻗѧﺎﻡ 33( ﺍﺳѧﺘﺒﺎﻧﻪ، ﻭﺗѧﻢ ﺍﺳѧﺘﺮﺩﺍﺩ )44ﻭﻗѧﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜѧﺎﻥ ﺑﺘﻮﺯﻳѧﻊ )
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜѧѧﺎﻥ ﺑﺎﺳѧѧﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﺳѧѧﺘﺒﺎﻧﺘﻴﻦ ﻟﻌѧѧﺪﻡ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻬﻤѧѧﺎ ﺑﻤﻼءﻣѧѧﺔ ﺍﻷﺷѧѧﺨﺎﺹ ﺍﻟѧѧﺬﻳﻦ ﻗѧѧﺎﻣﻮﺍ 
 %(. 07ﺑﺘﻌﺒﺌﺘﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ )
ﻭﻗѧѧѧѧﺪ ﺍﺣﺘѧѧѧѧﻮﺕ ﺍﻻﺳѧѧѧѧﺘﺒﺎﻧﻪ ﻋﻠѧѧѧѧﻰ ﺟѧѧѧѧﺰﺋﻴﻦ، ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻌﻠѧѧѧѧﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧѧѧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣѧѧѧѧﺔ 
( ﻓﻘﺮﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، 33ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﺣﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ )
ﻭﺗﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻟﻴﻜﺮﺕ ﺍﻟﺨﻤﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘѧﺎﻟﻲ )ﻣﻮﺍﻓѧﻖ 
ﺚ ﺗѧﻢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴѧﺮ ﻋѧﻦ ﺑﺸﺪﺓ، ﻣﻮﺍﻓﻖ، ﻣﺤﺎﻳﺪ، ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺍﻓﻖ، ﻏﻴѧﺮ ﻣﻮﺍﻓѧﻖ ﺑﺸѧﺪﺓ(، ﺑﺤﻴѧ
، 2، 3، 4، 5ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﺭﻗﻤﻴﺎ ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤѧﻮ ﺍﻟﺘѧﺎﻟﻲ )
 ( ﻭﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻟﻲ.1
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ﺗﻜѧѧﻮﻥ ﻣﺠﺘﻤѧѧﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﺍﻟﺸѧѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴѧѧﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴѧѧﺔ، 
ﻳﺸﻜﻞ ( ﺷﺮﻛﺔ، ﻭﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻷﻧﻪ 13ﻭﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ )
ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ 
. 63ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻁﻮﻳﻠﺔ  ﺍﻷﺟﻞ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﻣﺤѧﻮﺭ ﺗﻄﺒﻴѧﻖ ﻣﻌﻴѧﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ ﺍﻟѧﺪﻭﻟﻲ 
( ﻳﺒﻴﻦ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﺴѧﺐ ﺍﻟﺨﺼѧﺎﺋﺺ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻴѧﺔ 1ﻭﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
ﻌﻠﻤѧﻲ، ﺍﻟﺘﺨﺼѧﺺ، ﺍﻟﺨﺒѧﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ: )ﻁﺒﻴﻌѧﺔ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ، ﺍﻟﻤﺆﻫѧﻞ ﺍﻟ
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ(.
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(، ﻭﺗѧѧﻢ SSPSﻟﻐﺎﻳѧѧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴѧѧﻞ ﺍﻹﺣﺼѧѧﺎﺋﻲ ﺗѧѧﻢ ﺍﺳѧѧﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﺮﻧѧѧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼѧѧﺎﺋﻲ )
ﺍﻻﻋﺘﻤѧѧﺎﺩ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﺍﻻﺧﺘﺒѧѧﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺣﺼѧѧﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻѧѧﻔﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﺘﻮﺳѧѧﻄﺎﺕ 
-enOﺗﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺸѧﻜﻞ ﺭﺋѧﻴﺲ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻻﺧﺘﺒѧﺎﺭ ﺍﻹﺣﺼѧﺎﺋﻲ )ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍﺕ، ﻛﻤﺎ 
( ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳѧﺔ ﺃﻭ tset-T elpmaS
 (.50.0ﺩﻻﻟﺔ )
 
 
 
 
(: ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ 1ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
 ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
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 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﻴﺔ
 %6.22 7 ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 %8.45 71 ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﻲ
 %6.5 2 ﻣﺪﻗﻖ ﺩﺍﺧﻠﻲ
 %6.5 2 ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
 %7.9 3 ﻣﺪﻳﺮ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ
 %001 13 ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
 %4.91 6 ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
 %4.77 42 ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ
 %2.3 1 ﺩﺑﻠﻮﻡ
 %001 13 ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
 %3.09 82 ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ
 %2.3 1 ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
 %2.3 1 ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
 %2.3 1 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ
 %001 13 ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺨﺒѧѧѧѧѧѧѧѧﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ 
 )ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ(
 %1.61 5 (5-1)
 %0.92 9 (01-6)
 %8.52 8 (51-11)
 %0.92 9 ( ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ61) 
 %001 13 ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻋﻤѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮ ﺍﻟﺸѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮﻛﺔ 
 )ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ(
 %5.6 2 (01-1)
 %4.84 51 (02-11)
 %6.22 7 (03-12)
 %6.22 7 ( ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ13) 
 %001 13 ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﺴѧѧѧѧѧѧﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌѧѧѧѧѧѧﺔ 
 ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
 %4.77 42 ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ
 %6.22 7 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
 %001 13 ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
 
 . ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ8
ﻳﺘﻀѧﻤﻦ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﺠѧﺰء ﺍﺧﺘﺒѧﺎﺭ ﻓﺮﺿѧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ، ﻭﺍﻟﺘѧﻲ ﺗѧﻢ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﻫѧﺎ ﺑﺎﺳѧﺘﺨﺪﺍﻡ 
( 50.0( ﻭﻋﻨѧﺪ ﻣﺴѧﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟѧﺔ )tset-T elpmaS enOﺍﻻﺧﺘﺒѧﺎﺭ ﺍﻹﺣﺼѧﺎﺋﻲ )
 ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: 
 . ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ8.1
ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻧѧﻪ "ﻻ ﻳﻮﺟѧﺪ ﻓﻬѧﻢ ﻛѧﺎﻓﻲ ﻟﻤﻌﻴѧﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ ﺍﻟѧﺪﻭﻟﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ"، ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ  63ﺭﻗﻢ 
ﺪﻯ ﻓﻬѧѧﻢ ﻣﻌﻴѧѧﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧѧﺒﺔ ﺍﻟﻔﺮﺿѧѧﻴﺔ ﻣѧѧﻦ ﺧѧѧﻼﻝ ﺳѧѧﺖ ﻓﻘѧѧﺮﺍﺕ ﻓﺮﻋﻴѧѧﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘѧѧﺔ ﺑﻤѧѧ
ﻭﺍﻟﻤﻔѧѧѧﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴѧѧѧﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴѧѧﺎﺭ ﺑﺎﻹﺿѧѧѧﺎﻓﺔ ﺇﻟѧѧﻰ ﻓﻬѧѧѧﻢ ﻁﺒﻴﻌѧѧѧﺔ  63ﺍﻟѧѧﺪﻭﻟﻲ 
( ﺇﻟѧﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳѧﻂ 2ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ. ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗѧﻢ )
( 9350.4ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﺍﻟﻜﻠѧﻲ ﻟﺠﻤﻴѧﻊ ﺍﻟﻔﻘѧﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﻘѧﻴﺲ ﻣѧﺪﻯ ﻓﻬѧﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴѧﺎﺭ ﺑﻠѧﻎ )
ﺮﻓﺾ ﺍﻟﻔﺮﺿѧѧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻣﻴѧѧﺔ ﻭﺗﻘﺒѧѧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺿѧѧﻴﺔ ﻭﻫѧѧﻮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟѧѧﺔ ﺇﺣﺼѧѧﺎﺋﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘѧѧﺎﻟﻲ ﺗѧѧ
ﻭﻟﻄﺒﻴﻌѧѧﺔ ﺍﻷﺻѧѧﻮﻝ ﺍﻟﺘѧѧﻲ  63ﺍﻟﺒﺪﻳﻠѧѧﺔ، ﻣﻤѧѧﺎ ﻳﻌﻨѧѧﻲ ﺃﻥ ﻫﻨѧѧﺎﻙ ﻓﻬﻤѧѧﺎ ﻛﺎﻓﻴѧѧﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴѧѧﺎﺭ 
 ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ.
 
 . ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ8.2
ﺗѧﻨﺺ ﺍﻟﻔﺮﺿѧﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻧѧﻪ "ﻻ ﻳﻮﺟѧﺪ ﺍﻟﺘѧﺰﺍﻡ ﻓѧﻲ ﺗﻄﺒﻴѧﻖ ﻣﻌﻴѧﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ 
ﻓѧﻲ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼѧﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴѧﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴѧﺔ"، ﻭﻗѧﺪ ﺗѧﻢ  63ﻭﻟﻲ ﺭﻗѧﻢ ﺍﻟﺪ
ﺍﺧﺘﺒѧѧﺎﺭ ﻫѧѧﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿѧѧﻴﺔ ﻣѧѧﻦ ﺧѧѧﻼﻝ ﺃﺭﺑѧѧﻊ ﻓﻘѧѧﺮﺍﺕ ﻓﺮﻋﻴѧѧﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘѧѧﺔ ﺑﻤѧѧﺪﻯ ﺍﻟﺘѧѧﺰﺍﻡ 
( ﺇﻟѧѧﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳѧѧﻂ 3ﺍﻟﺸѧѧﺮﻛﺎﺕ ﻓѧѧﻲ ﺗﻄﺒﻴѧѧﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴѧѧﺎﺭ. ﻭﻳﺸѧѧﻴﺮ ﺍﻟﺠѧѧﺪﻭﻝ ﺭﻗѧѧﻢ )
ﻫѧﻮ ( ﻭ4966.3ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﺲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﻠѧﻎ )
ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺮﻓﺾ ﺍﻟﻔﺮﺿѧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻣﻴѧﺔ ﻭﺗﻘﺒѧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺿѧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠѧﺔ، 
ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻄﺒﻴѧﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴѧﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻀѧﻤﻦ ﺗﻮﻗﻴѧﺖ ﻭﺗﻜѧﺮﺍﺭ ﻋﻤѧﻞ 
 ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻭﻋﻦ ﻋﻜﺲ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ.
 
 . ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ8.3
ﻔѧﺎﻕ ﺣѧﻮﻝ ﻁﺒﻴﻌѧﺔ ﺍﻟﻤﺆﺷѧﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻧѧﻪ "ﻻ ﻳﻮﺟѧﺪ ﺍﺗ
ﺗﺆﺩﻱ ﻟﺤﺪﻭﺙ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ "، ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ 
ﺧѧѧѧﻼﻝ ﺗﺴѧѧѧﻊ ﻓﻘѧѧѧﺮﺍﺕ ﻓﺮﻋﻴѧѧѧﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘѧѧѧﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌѧѧѧﺔ ﺍﻟﻤﺆﺷѧѧѧﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﻟѧѧѧﺔ ﻋﻠѧѧѧﻰ ﻭﺟѧѧѧﻮﺩ 
( ﺇﻟѧﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﺍﻟﺤﺴѧﺎﺑﻲ ﺍﻟﻜﻠѧﻲ ﻟﺠﻤﻴѧﻊ 4ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ. ﻭﻳﺸѧﻴﺮ ﺍﻟﺠѧﺪﻭﻝ ﺭﻗѧﻢ )
( ﻭﻫﻮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟѧﺔ ﺇﺣﺼѧﺎﺋﻴﺔ 6085.3ﻎ )ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﺲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺑﻠ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺮﻓﺾ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻣﻴﺔ ﻭﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠѧﺔ، ﻣﻤѧﺎ ﻳﻌﻨѧﻲ ﺃﻥ ﻣﻌﻈѧﻢ 
ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴѧﺔ ﻛﺎﻧﺨﻔѧﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤѧﺔ ﺍﻟﺴѧﻮﻗﻴﺔ ﻟﻸﺻѧﻞ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴѧﺮﺍﺕ 
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴѧﺔ ﻭﺍﻟﺴѧѧﻮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ ﻭﺗﻘѧﺎﺩﻡ ﺍﻷﺻѧѧﻞ ﻭﺗﻐﻴﻴѧﺮ ﻁﺒﻴﻌѧѧﺔ 
ﺃﺳѧѧѧﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋѧѧѧﺪﺓ ﺍﻟﺴѧѧﻮﻗﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒѧѧѧﺮ ﻣѧѧѧﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷѧѧѧﺮﺍﺕ ﻟﺤѧѧѧﺪﻭﺙ ﺍﺳѧѧﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻭﺍﺭﺗﻔѧѧѧﺎﻉ 
ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻭﻛѧﺎﻥ ﺍﻻﺳѧﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﻮﺣﻴѧﺪ ﺃﻥ ﺣѧﺪﻭﺙ ﺃﺩﺍء ﺍﻗﺘﺼѧﺎﺩﻱ ﺃﺳѧﻮﺃ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻟﺤﺪﻭﺙ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺣﻴﺚ ﺑﻠѧﻎ 
 ( ﻭﻫﻮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ.2309.2ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ )
 
 
 (: ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ2ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
 .giS ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ T ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ  ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ
 000.0 440.53 98056.0 8690.4 ( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ.63ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻬﻢ ﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ )
 000.0 694.03 .003037 0000.4 .63ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﺒﻖ 
 000.0 411.03 14367.0 0921.4 ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻬﻢ ﻛﺎﻓﻲ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ.
 000.0 700.62 53658.0 0000.4 ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻬﻢ ﻛﺎﻓﻲ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮﺩﺍﺩ.
 000.0 670.14 17645.0 3330.4 ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻬﻢ ﻛﺎﻓﻲ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.
 000.0 679.53 50926.0 5460.4 ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻬﻢ ﻛﺎﻓﻲ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ )ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ(.
 000.0 139.14 03835.0 9350.4 ﺍﻟﻜﻠﻲ
 
 
 (: ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ3ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
 .giS ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ T ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ  ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ
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 ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
ﻋѧﻦ ﺍﻻﻧﺨﻔѧﺎﺽ ﻓѧﻲ ﻗﻴﻤѧﺔ ﺍﻷﺻѧﻮﻝ ﻣѧﺮﻩ ﻭﺍﺣѧﺪﺓ ﻋﻠѧﻰ ﻳﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﺸѧﻒ 
 000.0 563.42 90558.0 9147.3 ﺍﻷﻗﻞ ﺳﻨﻮﻳﺎ.
ﻳﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣѧﻦ 
 000.0 897.81 89469.0 1852.3 ﻛﻞ ﻋﺎﻡ.
ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﻞ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧѧﺖ ﺗﻮﺟѧﺪ ﺃﻱ ﺩﻻﺋѧﻞ ﻋﻠѧﻰ 
ﺧﺴѧѧﺎﺋﺮ ﺍﻻﻧﺨﻔѧѧﺎﺽ ﺍﻟﻤﻌﺘѧѧﺮﻑ ﺑﻬѧѧﺎ ﺳѧѧﺎﺑﻘﺎ ﻟѧѧﻢ ﺗﻌѧѧﺪ ﻣﻮﺟѧѧﻮﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻧﺨﻔﻀѧѧﺖ، ﻭﺫﻟѧѧﻚ 
 ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﻋﻜﺲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ.
 000.0 019.91 54550.1 2477.3
 000.0 630.13 32007.0 2309.3 ( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ.63ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ )
 000.0 847.13 25346.0 4966.3 ﺍﻟﻜﻠﻲ
 
 (: ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ4ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
 .giS ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ T ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ  ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻟﺤﺪﻭﺙ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ 
 000.0 092.42 25278.0 5608.3 ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ.   
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﻣﻦ ﺃﻓﻀѧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺷѧﺮﺍﺕ ﻟﺤѧﺪﻭﺙ 
 000.0 009.42 34498.0 0000.4 ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ. 
ﺗﻌﺘﺒѧѧﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴѧѧﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴѧѧﻮﻗﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺛѧѧﺮ ﺍﻟﻌﻜﺴѧѧﻲ ﻣѧѧﻦ ﺃﻓﻀѧѧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺷѧѧﺮﺍﺕ ﻟﺤѧѧﺪﻭﺙ 
 000.0 660.12 09459.0 9216.3 ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ. 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻌﻜﺴѧﻲ ﻣѧﻦ ﺃﻓﻀѧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺷѧﺮﺍﺕ ﻟﺤѧﺪﻭﺙ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ 
 000.0 043.91 75680.1 2477.3 ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ.
ﺗﻌﺘﺒѧѧﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴѧѧﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺛѧѧﺮ ﺍﻟﻌﻜﺴѧѧﻲ ﻣѧѧﻦ ﺃﻓﻀѧѧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺷѧѧﺮﺍﺕ ﻟﺤѧѧﺪﻭﺙ 
 000.0 006.91 30898. 3161.3 ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ. 
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺃﻭ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ 
 000.0 473.12 23288.0 1783.3 ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻟﺤﺪﻭﺙ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ.
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺃﻭ ﺗﻠﻔﻬﺎ ﻣѧﻦ ﺃﻓﻀѧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺷѧﺮ ﻟﺤѧﺪﻭﺙ ﺍﻻﻧﺨﻔѧﺎﺽ ﻓѧﻲ ﻗﻴﻤѧﺔ 
 000.0 906.42 82219.0 3230.4 ﺍﻷﺻﻮﻝ.
ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻭ ﺧﻄﻂ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺫﺍﺕ 
ﺇﻋѧѧﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠѧѧﺔ ﻟﻸﺻѧѧﻮﻝ ﻣѧѧﻦ ﺃﻓﻀѧѧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺷѧѧﺮﺍﺕ ﻟﺤѧѧﺪﻭﺙ ﺍﻻﻧﺨﻔѧѧﺎﺽ ﻓѧѧﻲ ﻗﻴﻤѧѧﺔ 
 ﺍﻷﺻﻮﻝ.
 000.0 965.02 15069.0 4845.3
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﺩﺍء ﺍﻗﺘﺼѧﺎﺩﻱ ﺃﺳѧﻮﺍ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗѧﻊ ﻟﻠﺸѧﺮﻛﺔ ﻣѧﻦ ﺃﻓﻀѧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺷѧﺮﺍﺕ 
 000.0 425.61 62879.0 2309.2 ﻟﺤﺪﻭﺙ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ.
 000.0 172.83 39025.0 6085.3 ﺍﻟﻜﻠﻲ
 
 . ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ8.4
ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ "ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎﺏ 
"، ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ 63ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ 
 ( ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 5ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ. ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
 
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﺲ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺻѧﻌﻮﺑﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴѧﻖ 
( ﻭﻫѧѧﻮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟѧѧﺔ ﺇﺣﺼѧѧﺎﺋﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘѧѧﺎﻟﻲ ﺗѧѧﺮﻓﺾ ﺍﻟﻔﺮﺿѧѧﻴﺔ 3556.3ﺍﻟﻤﻌﻴѧѧﺎﺭ ﺑﻠѧѧﻎ )
ﺍﻟﻌﺪﻣﻴﺔ ﻭﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻻ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓѧﻲ 
ﻋﻠѧѧﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤѧѧﺔ  ﺗﺤﺪﻳѧѧﺪ ﺍﻟﻘѧѧﻴﻢ ﺍﻟﻼﺯﻣѧѧﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴѧѧﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴѧѧﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺸѧѧﻤﻞ ﺑﺸѧѧﻜﻞ ﺭﺋѧѧﻴﺲ
 ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.
 
 (: ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ5ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
 .giS ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ T ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ  ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ
 000.0 135.32 39348.0 7665.3 ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮﺩﺍﺩ.
 000.0 853.02 36169.0 1615.3 ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.
 000.0 506.42 51238.0 4776.3 ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ )ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ(.
 000.0 968.42 79448.0 2477.3 ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ.
 000.0 855.52 81518.0 9147.3 ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻜﺲ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ.
 000.0 302.82 26127.0 3556.3 ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﺗѧѧﻨﺺ ﺍﻟﻔﺮﺿѧѧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﺍﻧѧѧﻪ "ﻻ ﺗѧѧﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸѧѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴѧѧﺎﻫﻤﺔ  . ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ8.5
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻻﻓﺼﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔѧﺎﺽ ﻓѧﻲ ﻗﻴﻤѧﺔ ﺍﻷﺻѧﻮﻝ"، 
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ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺭﺑﻊ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻓﺼﺎﺣﺎﺕ 
. ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ
( ﺇﻟѧﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﺍﻟﺤﺴѧﺎﺑﻲ ﺍﻟﻜﻠѧﻲ ﻟﺠﻤﻴѧﻊ ﺍﻟﻔﻘѧﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﻘѧﻴﺲ ﺗѧﻮﻓﻴﺮ 6ﺭﻗѧﻢ )
( ﻭﻫﻮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼѧﺎﺋﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﺗѧﺮﻓﺾ 5608.3ﺍﻻﻓﺼﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﻠﻎ )
ﺍﻟﻔﺮﺿѧѧѧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻣﻴѧѧѧﺔ ﻭﺗﻘﺒѧѧѧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺿѧѧѧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠѧѧѧﺔ، ﻣﻤѧѧѧﺎ ﻳﻌﻨѧѧѧﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸѧѧѧﺮﻛﺎﺕ ﺗѧѧѧﻮﻓﺮ 
ﻝ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻓﺼﺎﺣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮ
ﺫﻟﻚ ﻛﻤѧﺎ ﺗѧﻮﻓﺮ ﺃﻳﻀѧﺎ ﺍﻓﺼѧﺎﺣﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﻌﻜѧﺲ ﺧﺴѧﺎﺭﺓ ﺍﻻﻧﺨﻔѧﺎﺽ ﻭﺍﻟﻈѧﺮﻭﻑ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ.
 
 . ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ8.6
ﺗѧѧѧﻨﺺ ﺍﻟﻔﺮﺿѧѧѧﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳѧѧѧﺔ ﻋﻠѧѧѧﻰ ﺍﻧѧѧѧﻪ "ﻻ ﻳﻮﺟѧѧѧﺪ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻛѧѧѧﺎﻓﻲ ﻷﻫﻤﻴѧѧѧﺔ ﻣﻌﻴѧѧѧﺎﺭ 
ﺴﺎﺑﻲ ( ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤ7". ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )63ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ 
( ﻭﻫѧѧѧﻮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟѧѧѧﺔ ﺇﺣﺼѧѧѧﺎﺋﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘѧѧѧﺎﻟﻲ ﺗѧѧѧﺮﻓﺾ 3461.4ﻟﻬѧѧѧﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿѧѧѧﻴﺔ ﺑﻠѧѧѧﻎ )
ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻣﻴﺔ ﻭﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻧѧﻪ ﻳﻮﺟѧﺪ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻛѧﺎﻓﻲ ﻓѧﻲ 
 .63ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 
 
 (: ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ6ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
 .giS ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ T ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ  ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ
ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻓﺼﺎﺣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻫﺎ 
 000.0 366.52 38358.0 5539.3 ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻓﺼﺎﺣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻜﺲ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻓﻲ 
 000.0 403.12 22300.1 7838.3 ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻓﺼﺎﺣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ 
 000.0 775.72 00267.0 2477.3 ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ.
ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻓﺼﺎﺣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ 
 000.0 882.82 91947.0 5608.3 ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻌﻜﺲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ.
 000.0 112.13 08486.0 7838.3 ﺍﻟﻜﻠﻲ
 
 . ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ8.7
ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ "ﻻ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ 
( ﺇﻟѧﻰ ﺃﻥ 8ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ". ﻭﻳﺸѧﻴﺮ ﺍﻟﺠѧﺪﻭﻝ ﺭﻗѧﻢ ) 63
( ﻭﻫѧѧﻮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟѧѧﺔ ﺇﺣﺼѧѧﺎﺋﻴﺔ 1852.4ﺍﻟﻤﺘﻮﺳѧѧﻂ ﺍﻟﺤﺴѧѧﺎﺑﻲ ﻟﻬѧѧﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿѧѧﻴﺔ ﺑﻠѧѧﻎ )
ﺎ ﻳﻌﻨѧﻲ ﺍﻧѧﻪ ﻳﻮﺟѧﺪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺮﻓﺾ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻣﻴﺔ ﻭﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ، ﻣﻤѧ
ﻳﺴѧﺎﻋﺪ ﻓѧﻲ ﺗѧﻮﻓﻴﺮ  63ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻛﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﺑѧﺎﻥ ﻣﻌﻴѧﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ ﺍﻟѧﺪﻭﻟﻲ 
 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ.
 
 (: ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ7ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
 .giS ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ T ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ  ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ
 000.0 299.05 73454.0 3161.4 ( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ.63ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ )ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻛﺎﻓﻲ ﻷﻫﻤﻴﺔ 
 
 (: ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ8ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
 .giS ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ T ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ  ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ
 000.0 587.43 55186.0 1852.4 ( ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ.63ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ )
 
 . ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ8.8
ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ "ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴѧﻖ ﻣﻌﻴѧﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ ﺍﻟѧﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗѧﻢ 
"، ﻭﻗѧѧﺪ ﺗѧѧﻢ ﺍﺧﺘﺒѧѧﺎﺭ ﻫѧѧﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿѧѧﻴﺔ ﻣѧѧﻦ ﻟﺤѧѧﻞ ﻣﺸѧѧﺎﻛﻞ ﺍﻻﻫѧѧﺘﻼﻙ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﺴѧѧﺎﻋﺪﺓ 63
ﺍﻟѧﺪﻭﻟﻲ ﺧﻼﻝ ﻓﻘﺮﺗﻴﻦ ﻓﺮﻋﻴﺘﻴﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺘﻴﻦ ﺑﻤѧﺪﻯ ﺍﻋﺘﺒѧﺎﺭ ﺗﻄﺒﻴѧﻖ ﻣﻌﻴѧﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ 
( ﺇﻟѧﻰ ﺃﻥ 9. ﻭﻳﺸѧﻴﺮ ﺍﻟﺠѧﺪﻭﻝ ﺭﻗѧﻢ ) ﻟﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﻫﺘﻼﻙ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ 63ﺭﻗﻢ 
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳѧѧﻂ ﺍﻟﺤﺴѧѧﺎﺑﻲ ﺍﻟﻜﻠѧѧﻲ ﻟﻠﻔﻘѧѧﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﻠﺘѧѧﻴﻦ ﺗﻘﻴﺴѧѧﺎﻥ ﺍﻋﺘﺒѧѧﺎﺭ ﺗﻄﺒﻴѧѧﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴѧѧﺎﺭ ﺃﺩﺍﺓ 
( ﻭﻫﻮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 0178.3ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﻫﺘﻼﻙ ﺑﻠﻎ )
ﺔ، ﻣﻤѧѧﺎ ﻳﻌﻨѧѧﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠѧѧﺔ ﺗѧѧﺮﻓﺾ ﺍﻟﻔﺮﺿѧѧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻣﻴѧѧﺔ ﻭﺗﻘﺒѧѧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺿѧѧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠѧѧ
 ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺪﻳﻼ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ 
 
ﺗﺨﺼѧﻴﺺ ﺗﻜﻠﻔѧﺔ ﺍﻷﺻѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﺴѧﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴѧﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻨѧﻪ ﻭﺗﺴѧﺎﻋﺪ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺼѧﺤﻴﺢ 
 ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺍﻷﺻﻞ.
 
 . ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ8.9
ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﺭﺍ ﻓѧﻲ  ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ "ﻻ
( ﺇﻟѧﻰ ﺃﻥ 01". ﻭﻳﺸѧﻴﺮ ﺍﻟﺠѧﺪﻭﻝ ﺭﻗѧﻢ )63ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴѧﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ ﺍﻟѧﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗѧﻢ 
( ﻭﻫѧѧﻮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟѧѧﺔ ﺇﺣﺼѧѧﺎﺋﻴﺔ 9147.3ﺍﻟﻤﺘﻮﺳѧѧﻂ ﺍﻟﺤﺴѧѧﺎﺑﻲ ﻟﻬѧѧﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿѧѧﻴﺔ ﺑﻠѧѧﻎ )
ﻭﺑﺎﻟﺘѧѧﺎﻟﻲ ﺗѧѧﺮﻓﺾ ﺍﻟﻔﺮﺿѧѧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻣﻴѧѧﺔ ﻭﺗﻘﺒѧѧѧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺿѧѧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠѧѧﺔ، ﻣﻤѧѧﺎ ﻳﻌﻨѧѧѧﻲ ﺃﻥ 
 .63ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ 
 
 (: ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ9ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
 .giS ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ T ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ  ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺑﺪﻳﻼ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﺤﻞ 
 000.0 704.22 97929.0 9147.3 ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻞ.ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺗﻜﻠﻔﺔ 
ﻳﺆﺩﻱ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
 000.0 106.23 31386.0 0000.4 ﻻﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺍﻷﺻﻞ.  
 000.0 916.53 90506.0 0178.3 ﺍﻟﻜﻠﻲ
 
 ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ(: ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ 01ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
 .giS ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ T ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ  ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ
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 ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﺭﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ 
 000.0 523.32 22398.0 9147.3 ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ.
 
 . ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ9
 ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺃﻭﻻ: ﺑﻴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
ﺍﻟﺨѧѧﺎﺹ  63ﺍﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴѧѧﺔ ﺇﺩﺭﺍﻛѧѧﺎ ﻛﺎﻓﻴѧѧﺎ ﻷﻫﻤﻴѧѧﺔ ﻣﻌﻴѧѧﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧѧﺒﺔ ﺍﻟѧѧﺪﻭﻟﻲ 
ﻴѧﺎﺭ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻭﺍﻧﻌﻜﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌ
ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻪ، ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻓﻬﻢ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﻟﻠﻤﻔѧﺎﻫﻴﻢ 
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ، ﻭﻟﻄﺒﻴﻌѧﺔ ﺍﻷﺻѧﻮﻝ ﺍﻟﺘѧﻲ ﻳﻨﻄﺒѧﻖ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ، ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ 
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ 
ﺭﺓ ﺍﻻﻧﺨﻔѧﺎﺽ. ﻭﻫѧѧﺬﻩ ﻋﻤѧﻞ ﺍﺧﺘﺒѧﺎﺭ ﺍﻟﻜﺸѧﻒ ﻋѧﻦ ﺍﻻﻧﺨﻔѧѧﺎﺽ ﻭﻋѧﻦ ﻋﻜѧﺲ ﺧﺴѧﺎ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ 
ﻭﺗﻌﻠﻴﻤѧﺎﺕ ﺇﻓﺼѧﺎﺡ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼѧﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌѧﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﻴﺔ ﻭﻣﻌѧﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘѧﺪﻗﻴﻖ 
ﺍﻟﺼѧѧﺎﺩﺭﺓ ﻋѧѧﻦ ﻫﻴﺌѧѧﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧѧﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴѧѧﺔ ﻗѧѧﺪ ﺃﻟﺰﻣѧѧﺖ ﺍﻟﺸѧѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴѧѧﺔ 
. ﻭﻗѧﺪ ﺍﻧﻌﻜѧﺲ 63ﺍﻟﺘѧﻲ ﻣѧﻦ ﺿѧﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴѧﺎﺭ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌѧﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴѧﺔ ﻭ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻘѧﺪ ﺑﻴﻨѧﺖ ﺍﻻﺧﺘﺒѧﺎﺭﺍﺕ 
ﺍﻹﺣﺼѧﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﻻ ﺗﻮﺍﺟѧﻪ ﺻѧﻌﻮﺑﺔ ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﺧﺴѧﺎﺋﺮ ﺍﻻﻧﺨﻔѧﺎﺽ ﻓѧﻲ 
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﻋﻜﺲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴѧﻖ 
 ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ.
ﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﻟѧﺪﻯ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼѧﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴѧﺎﻫﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ ﻧ
ﻓѧﻲ ﺗѧﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣѧﺎﺕ  63ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻛﺎ ﻟﺪﻭﺭ ﻣﻌﻴѧﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ ﺍﻟѧﺪﻭﻟﻲ 
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻭﺍﻧﻌﻜﺲ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻻﻓﺼﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣѧﺔ 
ﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﺗﻘѧﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺨﻔѧﺎﺽ ﻗﻴﻤѧﺔ ﺍﻷﺻѧﻮﻝ، ﻓﻘѧﺪ ﺃﺷѧﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘѧﺎﺋﺞ ﺇﻟѧﻰ ﺃﻥ ﺍﻟ
ﺍﻻﻧﺨﻔѧﺎﺽ ﻓѧﻲ ﻗﻴﻤѧﺔ ﺍﻷﺻѧﻮﻝ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻓﺼﺎﺣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ 
 ﻭﻋﻦ ﻋﻜﺲ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ.
( ﻭﺍﻟﺘѧﻲ 6002ﻭﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠѧﺔ ﻻ ﺗﺘﻔѧﻖ ﻣѧﻊ ﻣѧﺎ ﺗﻮﺻѧﻠﺖ ﺇﻟﻴѧﻪ ﺩﺭﺍﺳѧﺔ )ﺍﻟѧﺪﻋﻴﻜﻲ، 
 63ﻟﻲ ﺑﻴﻨѧﺖ ﻋѧﺪﻡ ﺍﻟﺘѧﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼѧﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴѧﺔ ﺑﻤﻌﻴѧﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ ﺍﻟѧﺪﻭ
ﻭﺍﻻﻓﺼѧѧﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧﺔ ﺑѧѧﻪ، ﻭﻗѧѧﺪ ﻳﻌѧѧﻮﺩ ﺍﻟﺴѧѧﺒﺐ ﻓѧѧﻲ ﺫﻟѧѧﻚ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺳѧѧﺔ )ﺍﻟѧѧﺪﻋﻴﻜﻲ، 
( ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﺪﺉ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ 6002
ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺘﺮﺓ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻹﺩﺭﺍﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴѧﺎﺭ ﻭﺍﻟﻴѧﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘѧﻪ، ﺃﻣѧﺎ ﻓѧﻲ 
ﺑѧﺪﺉ ﺳѧﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴѧﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺳﺒﻊ ﺳѧﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠѧﻰ 
ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿѧﺢ ﺯﻳѧﺎﺩﺓ ﺍﻫﺘﻤѧﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘѧﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﺑﺘﻄﺒﻴѧﻖ 
 ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻻﻓﺼﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺷﻜﻠﺖ ﻣﻌﻈѧﻢ ﺍﻟﻤﺆﺷѧﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴѧﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴѧﺔ ﻛﺎﻧﺨﻔѧﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤѧﺔ ﺍﻟﺴѧﻮﻗﻴﺔ 
ﺭﺗﻔѧѧﺎﻉ ﺃﺳѧѧﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋѧѧﺪﺓ ﻟﻸﺻѧѧﻞ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴѧѧﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴѧѧﻮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼѧѧﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ ﻭﺍ
ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻭﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﺳѧﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺻѧﻞ ﺩﻻﺋѧﻞ ﻟﺤѧﺪﻭﺙ ﺍﻻﻧﺨﻔѧﺎﺽ ﻓѧﻲ ﻗﻴﻤѧﺔ ﺃﺻѧﻮﻝ 
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ، ﻭﺍﺣﺘﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺃﻭ 
ﺗﻠﻔﻬѧѧﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒѧѧﺔ ﺍﻷﻭﻟѧѧﻰ ﻣѧѧﻦ ﻣﺆﺷѧѧﺮﺍﺕ ﺍﻧﺨﻔѧѧﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤѧѧﺔ ﺗﺒﻌѧѧﻪ ﻣﺆﺷѧѧﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴѧѧﺮﺍﺕ 
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﺩﺍء ﺍﻗﺘﺼѧﺎﺩﻱ ﺃﺳѧﻮﺃ  ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ
 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻟﺤﺪﻭﺙ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ.
ﻛѧﺄﺩﺍﺓ ﻣﺴѧﺎﻋﺪﺓ  63ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺃﻅﻬﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ  
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﻫﺘﻼﻙ، ﻓﻘﺪ ﺗﺒѧﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﺗѧﺮﻯ ﻓѧﻲ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴѧﺎﺭ ﻭﺳѧﻴﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳѧﺒﺔ 
ﺴѧѧﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘѧѧﻲ ﻳﺴѧѧﺘﻔﺎﺩ ﻓﻴﻬѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ ﻟﺤѧѧﻞ ﻣﺸѧѧﺎﻛﻞ ﺗﺨﺼѧѧﻴﺺ ﺗﻜﻠﻔѧѧﺔ ﺍﻷﺻѧѧﻮﻝ ﻋﻠѧѧﻰ ﺍﻟ
ﺍﻷﺻѧﻞ، ﻛﻤѧﺎ ﺍﻧѧѧﻪ ﻳﺴѧﺎﻋﺪ ﻓѧѧﻲ ﺗﺼѧﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴѧѧﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴѧﺒﺔ ﻻﺣﺘﺴѧѧﺎﺏ 
( ﺑѧﺎﻥ 4002ﺍﻫѧﺘﻼﻙ ﺍﻷﺻѧﻞ. ﻭﻫѧﺬﺍ ﻳﺆﻛѧﺪ ﻣѧﺎ ﺗﻮﺻѧﻠﺖ ﻟѧﻪ ﺩﺭﺍﺳѧﺔ )ﺍﻟﺠﻌѧﺎﺭﺍﺕ، 
ﻫﻨѧѧﺎﻙ ﺣﺎﺟѧѧﺔ ﻹﺟѧѧﺮﺍء ﺩﺭﺍﺳѧѧﺔ ﻋѧѧﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴѧѧﺔ ﺇﺣѧѧﻼﻝ ﺍﻻﻧﺨﻔѧѧﺎﺽ ﻣﺤѧѧﻞ ﺍﻻﻫѧѧﺘﻼﻙ 
 ﻭﺍﻹﻁﻔﺎء.
 
 
ﺕ ﺍﻹﺣﺼѧﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﻟﻸﺣﻜѧﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘѧﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼѧﻴﺔ ﺭﺍﺑﻌﺎ: ﺑﻴﻨѧﺖ ﻧﺘѧﺎﺋﺞ ﺍﻻﺧﺘﺒѧﺎﺭﺍ
ﺑﻤѧﺎ ﻳﻌﻨѧﻲ ﺍﻧѧﻪ ﻳﺘѧﻴﺢ  63ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﺭﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴѧﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ ﺍﻟѧﺪﻭﻟﻲ 
 ,ldeiRﺍﻟﻔﺮﺻѧﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺭﺑѧﺎﺡ. ﻭﻫѧﺬﺍ ﻳﺘﻔѧﻖ ﻣѧﻊ ﻣѧﺎ ﺗﻮﺻѧﻠﺖ ﺇﻟﻴѧﻪ ﺩﺭﺍﺳѧﺔ )
 .8002 ,tdimhcS & nnamsuH(( ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺔ )4002
 
 . ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ01
 63ﻋﻠѧﻰ ﻭﺍﻗѧﻊ ﺗﻄﺒﻴѧﻖ ﻣﻌﻴѧﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ ﺍﻟѧﺪﻭﻟﻲ ﻫѧﺪﻓﺖ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﻟﻠﺘﻌѧﺮﻑ  
"ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ" ﻓﻲ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼѧﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴѧﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴѧﺔ. 
ﻧﺘѧﺎﺋﺞ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﺍﻥ ﻫﻨѧﺎﻙ ﻓﻬﻤѧﺎ ﻭﺇﺩﺭﺍﻛѧﺎ ﻟѧﺪﻯ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﺗﻀѧﺢ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼﻝ 
ﻣﻤѧﺎ  63ﺍﻟﺼѧﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴѧﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴѧﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴѧﺔ ﻣﻌﻴѧﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ ﺍﻟѧﺪﻭﻟﻲ 
ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺟﻴѧﺪ ﻣѧﻦ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﻓѧﻲ ﺗﻄﺒﻴѧﻖ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴѧﺎﺭ ﻭﺑﺘѧﻮﻓﻴﺮ  ﺍﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﻻﻓﺼﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑѧﻪ، ﻛﻤѧﺎ ﺗﺒѧﻴﻦ ﻋѧﺪﻡ ﻭﺟѧﻮﺩ ﺻѧﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﺿѧﺤﺔ ﻓѧﻲ ﺗﻄﺒﻴѧﻖ 
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ. ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﻮﺻﻲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﺑﺎﺳѧﺘﻤﺮﺍﺭ ﺇﺟѧﺮﺍء ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ 
ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺇﺟﺮﺍء ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻬﻪ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﻭﺇﺟﺮﺍء ﺩﺭﺍﺳѧﺎﺕ ﺗﺘﻨѧﺎﻭﻝ 
ﺃﻫﻤﻴѧﺔ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴѧﺎﺭ ﻣѧﻦ ﻭﺟﻬѧﺔ ﻧﻈѧﺮ ﺍﻟﻤﺴѧﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺿѧﻴﻦ، ﻭﺇﻳѧﻼء ﻣﻌѧﺎﻳﻴﺮ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺍﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎﺩﺓ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳѧﺔ 
 ﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟ
 secnerefeR
 
 ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼѧﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌѧﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﻴﺔ ﻭﻣﻌѧﺎﻳﻴﺮ  -1
/ﻑ( ﻣѧﻦ 21، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻻﺳѧﺘﻨﺎﺩ ﻷﺣﻜѧﺎﻡ ﺍﻟﻤѧﺎﺩﺓ )4002ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﻌﺎﻡ 
 .2002( ﻟﺴﻨﺔ 67ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺭﻗﻢ )
ﻟﻠﻤﻌﻴѧѧﺎﺭ  (، ﻭﺿѧѧﻊ ﻣﻌﻴѧѧﺎﺭ ﻣﺤﺎﺳѧѧﺒﻲ ﻣﻌѧѧﺪﻝ4002ﺍﻟﺠﻌѧѧﺎﺭﺍﺕ، ﺧﺎﻟѧѧﺪ ) -2
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔѧﺎﺽ ﻓѧﻲ ﻗﻴﻤѧﺔ ﺍﻻﺻѧﻮﻝ  63ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﻲ ﺍﻟѧﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗѧﻢ 
ﻭﺍﺛѧѧﺮ ﺫﻟѧѧﻚ ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﺤﺴѧѧﻴﻦ ﺍﻟﺼѧѧﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴѧѧﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣѧѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧѧﺒﻴﺔ، 
ﺭﺳѧѧﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘѧѧﻮﺭﺍﺓ ﻏﻴѧѧﺮ ﻣﻨﺸѧѧﻮﺭﺓ، ﺟﺎﻣﻌѧѧﺔ ﻋﻤѧѧﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴѧѧﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳѧѧﺎﺕ 
 ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻻﺭﺩﻥ.
(، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻳѧﺔ ﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔѧﺎﺽ ﻗﻴﻤѧﺔ 6002ﺍﻟﺪﻋﻴﻜﻲ، ﺣﺴﻴﻦ ) -3
ﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺑﻌѧﺾ ﺍﻻ
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣѧѧﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧѧﺔ ﻟѧѧﺪﻯ ﺍﻟﺸѧѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴѧѧﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ 
ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺭﺳѧﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘѧﻮﺭﺍﺓ ﻏﻴѧﺮ ﻣﻨﺸѧѧﻮﺭﺓ، ﺍﻻﻛﺎﺩﻳﻤﻴѧﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ ﻟﻠﻌﻠѧѧﻮﻡ 
 ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻻﺭﺩﻥ.
ﺟѧﻞ (، ﺍﻧﺨﻔѧﺎﺽ ﻗﻴﻤѧﺔ ﺍﻻﺻѧﻮﻝ ﻁﻮﻳﻠѧﺔ ﺍﻻ7002ﺍﻟﺮﻳﺸѧﺎﻧﻲ، ﺳѧﻤﻴﺮ ) -4
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻫﻤﻴﺘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ، 
 ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ. 32، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 .7991( ﻟﻌﺎﻡ 22ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺭﻗﻢ ) -5
 
 ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
 ,)BSAF( draoB sdradnatS gnitnuoccA laicnaniF -1
 sdradnatS gnitnuoccA laicnaniF fo tnemetatS
 ro tnemriapmI eht rof gnitnuoccA ,441.on
 ,stessA devil-gnol fo lasopsiD
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 ni gnitnuoccA ,63 SAI no etoN A :etaR tnuocsiD
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 ,)CAFI( gnitnuoccA fo noitaredeF lanoitanretnI -3
 tnemriapmI ,63 dradnatS gnitnuoccA lanoitanretnI
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4- Kieso, D. E.; Weygandt, J., & Warfield, T. D., 
(2005), Intermediate Accounting, New York. 
5- McDonnell, J., (2005), IAS 36 "Impairment of 
Assets", Accountancy Ireland, Vol. 37, No. 6, 
December. 
6- Michalak, M., (2010), Impairment of the Non-
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Disclosures in Financial Statements of Polish 
Public Companies, Social Sciences/Socialiniai 
mokslai, Vol. 67, No. 1. 
7- Riedl, E., (2004), An Examination of Long-Lived 
Asset Impairments, The Accounting Review, Vol. 
79, No. 3, July. 
8- Soroosh, J., & Ciesielski, J. T., (2002), When 
Good Assets Go Bad, The CPA Journal, 
December. 
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ﻖﺤﻠﻤﻟﺍ 
 ﺭﺎﻴﻌﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﺩﺭﻭ ﺎﻣ ﺐﺴﺣ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺕﺎﺤﻠﻄﺼﻣ ﺕﺎﻔﻳﺮﻌﺗ36 
- ) ﺪﻘﻨﻟﺍ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺓﺪﺣﻭCash Generating Unit:(  ﺮﻐﺻﺍ ﻲﻫ
ﺤﺘﻠﻟ ﺔѧﻠﺑﺎﻘﻟﺍ ﻝﻮѧﺻﻷﺍ ﻦѧﻣ ﺔѧﻋﻮﻤﺠﻣ ﺔѧﻳﺪﻘﻧ ﺕﺎﻘﻓﺪѧﺗ ﺪѧﻟﻮﺗ ﻲѧﺘﻟﺍ ﺪѧﻳﺪ
 ﺮѧﻴﺒﻛ ﺪѧﺣ ﻰѧﻟﺇ ﺔﻠﻘﺘѧﺴﻣ ﻲѧﻫ ﻲѧﺘﻟﺍﻭ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻻﺍ ﻦﻣ ﺔﻠﺧﺍﺩ
 ﺕﺎѧѧѧﻋﻮﻤﺠﻣ ﻭﺃ ﻯﺮѧѧѧﺧﻻﺍ ﻝﻮѧѧѧﺻﻷﺍ ﻦѧѧѧﻣ ﺔѧѧѧﻳﺪﻘﻨﻟﺍ ﺕﺎﻘﻓﺪѧѧѧﺘﻟﺍ ﻦѧѧѧﻋ
.ﻝﻮﺻﻷﺍ 
- ) ﺽﺎѧѧﻔﺨﻧﻻﺍ ﺓﺭﺎѧѧﺴﺧImpairment Loss:(  ﺓﺩﺎѧѧﻳﺯ ﺭﺍﺪѧѧﻘﻣ
.ﺩﺍﺩﺮﺘﺳﻼﻟ ﻞﺑﺎﻘﻟﺍ ﻪﻐﻠﺒﻣ ﻦﻋ ﻞﺻﻷ ﻞﺣﺮﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻤﻟﺍ 
- ) ﻞѧﺣﺮﻤﻟﺍ ﻎѧﻠﺒﻤﻟﺍCarrying Amount :( ﻱﺬѧѧﻟﺍ ﻎѧﻠﺒﻤﻟﺍ ﻮѧﻫ
 ﻙﻼﺘѧﻫﺍ ﻱﺃ ﻢﺼﺧ ﺪﻌﺑ ﺔﻴﻣﻮﻤﻌﻟﺍ ﺔﻴﻧﺍﺰﻴﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﺻﻸﻟ ﻪﺑ ﻑﺮﺘﻌﻳ
.ﻪﺘﻤﻴﻗ ﻲﻓ ﺔﻤﻛﺍﺮﺘﻤﻟﺍ ﺽﺎﻔﺨﻧﻻﺍ ﺮﺋﺎﺴﺧﻭ ﻢﻛﺍﺮﺘﻣ ءﺎﻔﻁﺇ ﻭﺃ 
- ) ﺩﺍﺩﺮﺘѧѧѧﺳﻼﻟ ﻞѧѧѧﺑﺎﻘﻟﺍ ﻎѧѧѧﻠﺒﻤﻟﺍRecoverable Amount( :
 ﺔѧﻤﻴﻗ ﻭﺃ ﺪﻘﻨﻟﺍ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺓﺪﺣﻭ ﻭﺃ ﻞﺻﻸﻟ ﻖﻘﺤﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻲﻓﺎﺻ
.ﻰﻠﻋﺃ ﺎﻤﻬﻳﺃ ﻪﻣﺍﺪﺨﺘﺳﺍ 
- ) ﻖѧﻘﺤﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻲﻓﺎﺻNet Realizable Value:( 
 ﺎѧѧѧﻬﻨﻣ ﺎѧѧѧﺣﻭﺮﻄﻣ ﺪѧѧѧﻘﻨﻟﺍ ﺪѧѧѧﻴﻟﻮﺗ ﺓﺪѧѧѧﺣﻭ ﻭﺃ ﻞѧѧѧﺻﻸﻟ ﺔѧѧѧﻟﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔѧѧѧﻤﻴﻘﻟﺍ
.ﻊﻴﺒﻟﺍ ﻰﺘﺣ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟﺍ 
- ) ﺔﻠﻤﻌﺘﺴﻤﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍValue in Use :( ﺕﺎﻘﻓﺪѧﺘﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﺤﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ
 ﻝﺎﻤﻌﺘѧѧﺳﻻﺍ ﻦѧѧﻣ ﺄѧѧﺸﻨﺗ ﻥﺃ ﻊѧѧﻗﻮﺘﻳ ﻲѧѧﺘﻟﺍ ﺓﺭﺪѧѧﻘﻤﻟﺍ ﺔﻴﻠﺒﻘﺘѧѧﺴﻤﻟﺍ ﺔѧѧﻳﺪﻘﻨﻟﺍ
 ﻞﺻﻸﻟ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟﺍ.ﻲﺟﺎﺘﻧﻹﺍ ﻩﺮﻤﻋ ﺔﻳﺎﻬﻧ ﻲﻓ ﺩﺎﻌﺒﺘﺳﻻﺍ ﻦﻣﻭ 
 
 
  
 
 
